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SU M M ER
2006
SOUVENIR EDITION
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
ADAMS, SARAH J O Y ...............................................BS
ALLEN, MELANIE JEAN ......................................MSW
ANDERSON, SHAMEERAH DANEA.....................BS
ARCONATI, ANGELA M A R IE ..................................BA
AURAND, AFTON MICHELLE ............................... BS
AYLLON, ROBERT BRUCE ..................................MM
BAILEY, JEREMY ANDREW ................................ BS
BAKER, SEAN W ILLIAM ........................................ MS
BALASI, YENGA..................................................... BLS
BARNES, MYSHASHIMA P .................  ...............BS
BARTEN, CARLA A N N ........................................ MSW
BAYBO, TANYA JO Y .................................................BA
BAYNE, DEBRA B .................................................BLS
BECHTEL, BRIAN JEFFREY ................................BS
BECKETT, LISA DAWN .......................................... MA
BELL, PATRICK D E W E Y ........................................ MS
BENSON, MARGARET S A R A ................................BS
BENZ, ANTHONY GALAN ...................................... BA
BERRY, JAMEN MILES ...........................................BS
BETKER, KEVIN ALLEN...........................................BA
BIBY, JOSEPH T ..................................................... MS
BILLNER, MARY GRACE ...................................... MM
BOLITHO, ANDREA MARIE.................................... MS
BOND, JESS WILLIAM.............................................BS
BOWERS, CLARENCE DOUGLAS, J R .................BS
BRAMLETT, TRACY ARETHA ............................MSW
BRASEL, TERA LYNN .............................................BA
BRIESACHER, ALEX BARTON..............................MA
BROOKS, MICHELLE KIMBERLY......................... BS
BURK, CATHERINE A N N ............. ...........................BA
BUSKOHL, CASSANDRA R E N E E ..................... MSW
BYRD, JONATHAN A ...............................................BS
CARPENTER, SARA REIMERS.............................. BA
CARRERA, IRENE MERCEDES............................ MS
CARSEY, LORIEN ELIZABETH.............................. MA
CARTER, CASSANDRA LE IG H .............................. BS
CAVANAUGH, ERIN LYNN ...................................MPA
CHANDLER, BRYNA OLYMPIA.............................. BA
COLLICO, TIMOTHY PATRICK .............................. BA
COMER, NOEL CHRISTIN.......................................BA
COPSEY, RANDALL EDWARD ELTO N ................. BA
COSTON, ELISHA G RA C E.....................................BS
COTTON, LUCAS PAUL........................................... BS
COUSINS, SCOTT EDWARD...................................BS
CROCKETT, DESTINI SUZANNE .......................... BS
CROSBY, KRISTOPHER BAXTER.......................... BS
CROW, AMANDA MICHELLE .................................MS
CUTTS, BONITA LATRICE.......................................MS
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
DARLING, CHAD JO S E P H ....................................BA
DAVENPORT, AMANDA BETH ..............................BS
DAVIS, DANIELLE JE N E A ............................. .. . . BS
DAVIS, KATHRYN ELLEN ..................................MSW
DEMSAR, WILLIAM P A U L ......................................BA
DERSCH, WAYNE DONALD ..................................BS
DHAENE, KEESHA L ...............................................MA
DIAZ, MANUEL RICARDO, JR ............................. BS
DIX, JOSHUA DANIAL............................................ MA
DOUGHERTY, REBECCA LYNETTE..................... BS
DREW, JEFFREY LAWRENCE ............................. BA
DUFRENNE, BETHANY R ......................................BS
DURAI, JOB MARTIN ............................................ MS
EDWARDS, DIXIE KENNETT............................. MSW
ENGE, SADAT M . . . .  ; . . . . . . ..............................BA
ERTEL, MITCH R ..................................................... BS
FAUST, KELLY L .............................................. . . . .M A
FEDERMAN, EVAN D ...............................................BS
FLESNER, HANNAH MARIE . . ..............................BS
FOLEY, DIANE K ..................................................... BS
FORBES, DOUG D ....................... ;....................... MS
FREY, JARROD M ICHAEL......................................BS
FULLER, ALISON B ETH ..................... .................... BS
FULTZ, EMILY R EN EE............................................ MS
GARNER, JOSEPH JOHN ....................J . ............. BA
GARRETT, SHANITA L ........................... ........ . .MPA
GHARAHBEIGI, SA R A ............................................ MS
GLOECKNER, MICHAEL JOSEPH ....................... BA
GOBCZYNSKI, KIMBERLY ANN ........................... BS
GOMILLA, ANTHONY DEANDRE ......................... BS
GOODMAN, KELLY RENEE....................................BA
GORRELL, KEITH LEDWIN....................................MS
GOSS, CAMERON V ............................................ BLS
GRANGER, DONALD W ........................................ BS
GRAY, ASHLEY CHRISTINE ..................................BS
GREEN, JOCELYN CAMILLE ................................BA
GUETTERMAN, GRANT MICHAEL...................MSW
HAAS, BRANDY LEEANN ...................................... BS
HAHS, JOSEPH E L I .................................................BS
HALDER, BRANDY L M . .......................................BA
HALL, EMILY M A R IE .........) ................................... MS
HALL, HOPE MARIE ............... .T 7 “ . ....................MS
HAMMEL, ANGELA CHRISTINE ........ .. . . ... .BS
HARD, JENNIFER F ...............................7 7 .......... MS
HARRISON, MATTHEW JAMES ................. . . .BS
HARSLEY, MIA R E N E E .......................................... BS
HARSY, JOSHUA MATTHEW..................................BS
HAYES, TRACEY MARIE........................................ MA
HEBB, DWAYNE....................................................... BS
HEDGES, MATTHEW BLAIR ..................................BS
HELFRICH, JAIME LYN N ....................................MSW
HENDERSON, LARRY E ....................................MSW
HENKEN, LAURIE KAY ...................................... MSW
HENNINGS, JARED T ............................................ MS
HERBERT, SCOTT THOMAS................................BLS
HERNANDEZ, DOMINIQUE SOPHIA M ...............BS
HERZBERG, ANDREA LEE ..................................BLS
HEUSER, AMBER NICOLE ....................................BS
HILBY, BENJAMIN PAUL ...................................... MS
HILLIGOSS, CLINTON MICHAEL ......................... BS
HOFFMANN, JERAD NOLAN ................................BS
HOKAMP, KELLI KRISTEN ....................................BS
HOKE, NATHAN JOSEPH ...................................... BS
HOLLIS, GAIL SUE .................................................MS
HOPPER, TIMOTHY ALLAN.................................... BS
HUDSON, KIMETRIAL.............................................BS
HUFFMAN, TIMOTHY PA U L.................................. MA
INGALLS, SARAH ELIZABETH..............................MS
IRWIN, DIANE MARIE ........................................ MSW
ISBELL, JUSTIN MATTHEW ................................MPA
JACKSON, JUSTIN MAURICE ............................MPA
JENNINGS, CHARLES TRUVON............................BS
JOHNSON, ANDREA L Y N N ................... .............. BLS
JOHNSON, CHRISTINE MICHELLE .....................BS
JOHNSON, KARMEN D IA N E ..................................BA
JOHNSON, SARA R E N E E ....................... .............. BS
JONES, MARIAN .................................................MSW
JONES, RYAN CAMILLE .........................................BA
KELSO, PAULA THERESA ....................................MA
KENNEY, CASSANDRA LY N N ................................BS
KERKER, ZACHARY R Y A N ....................................BS
KHORRAM, ADIB KEVIN ........................................ BA
KIRKLAND, CONNIE MICHELLE........................... BS
KNIGHT, ELIZABETH M ARIE..............................MSW
KRUEP, HEATHER L Y N ...........................................BS
KUEKER, JONATHAN ROBERT ..................... ...B S
KWIATKOWSKI, BRIAN JAMES ............................MS
LAIDLEY, NANCY ELLEN.................................... MSW
LAWANAS, MICHAEL JOHN ..................................BA
LAYLOFF, CATHERINE ANN ................................BLS
LENHARDT, ANDREW ROGER ......................... MPA
LENINGTON, D A N E.............................................MSW
LIPE, MICHAEL DAVID.............................................BS
LLOYD, ULANDA SHERRELL ............................. BLS
LOCKHART, LEIA MICHELE ..................................BS
LUFCY, MATTHEW ALLEN...................................... BS
LUMAS, ARETHA RENEE ......................................BS
MAHNEE, VIRAVONE .............................................BA
MANDERNACHT, STEPHANIE LYNN ...................BA
MANTON, AARON MATTHEW ........................... MPA
MARKS, STACEY ELLEN........................................ BS
MARSHALL, JUSTIN EDW ARD........................... BLS
MARSHALL, RICKY W AYNE..................................MA
MARTIN, ALYSSA SUZANNE............................. MSW
MARTIN, DEVON M A R IE ........................................ BS
MAU, MATTHEW WILLIAM ....................................BS
MCDANIELS, AMY M A R IE ...................................... BS
MCLAUGHLIN, JARROD ADAM ......................... BLS
MELDRUM, LEAH LYNETTE ................................BLS
MILLER, ELIZABETH ROSE ................................BLS
MILLER, KRISTOPHER BYRON F ......................... BS
MOAYER, ERIC ALI .................................................BS
MOFFETT, BRYCE W ILLIAM ..................................BS
MOORE, ELIZABETH ANN GRIMSLEY.................BA
MORRESE, STEVEN C............................................ MS
MOTLEY, LANEISHAAMANEE ............................. BS
MUELLER, MELISSA D ........................................ BLS
MURPHY, KATHERINE DIANE................................BA
NELSON, ASHLEY LYNN........................................ BS
NELSON, REAGAN L Y N ...................................... MPA
NEWSOME, BRANDI LYNN.................................... BS
NOUD, EMILY MARIE...............................................BS
NYERS, AIMEE ELIZABETH..................................MA
NYMAN, ELEANOR F .............................................MA
OCHS, BETH ANGELA / . .................................. BS
OGLE, THOMAS M ............. ................................... MS
OLSON, ANDREW JO H N ........................................ BS
ONEILL, CHRISTINE SUZANNE ......................... BLS
PATERSON, HUGH JOSEPH, III ........................... BA
PEDERSEN, ERIC T ...............................................BS
PEDO, CHRISTOPHER O M O N D I....................... MPA
PERRYMAN, TINA M A R IE ...................................... BS
PETERS, JAMES EUGENE....................................MS
PIGG, ALICIA RENEE ...........................................MFA
POLCZYNSKI, HEATHER ANN ............................. BS
POPE, CODY JAMES...............................................BA
POWERS, JAMES MICHAEL, II ........................... MA
RAMIG, CHRISTOPHER DAVID ........................... BS
RAMSEY, JENNIFER L Y N N ..................................BLS
RATHERT, ANNE ELIZABETH................................BS
RAY, MACGANDRA GAYL ..................................MSW
REEDER, ELISABETH ANNE ............................. BLS
RICHARDSON, MELISSA A .................................... BA
RINEY, MICHELLE RENEE ....................................BS
ROBBINS, AIMEE MICHELE .................................. BA
ROBERSON, LATASHA SHANTELL ..................... BA
ROBSON, ZACHARY RYAN.................................... BS
ROLLINSON, LEAH R A E .................................... MSW
RULE, JEREMY JAMES.......................................... BA
RUPPERT, LORA M .................................................MS
RUST, KATHERINE ELIZABETH ............................BS
SANDERS, LINDA SUE ...................................... MSW
SAYLES, CAPRONTE LASHEY..............................BS
SCHAEFER, TIMOTHY G E N E ................................BA
SCHIEPPE, LORI A .................................................MS
SCHONE, SARAH JOHANNA ............................MSW
SCHWEND, STEPHANIE A N N ................................BS
SELF, STEPHANIE LYNN........ . f t . ' . .....................BS
SHAUL, NELLIE JE A N .............................................BS
SHAUL, NELLIE JEAN . .1 .................................... BS
SHAW, ASHLEY NICOLE . j .................................... BS
SHIELDS, JESSICA LY N N .................................. MSW
SHULL, HEATHER ANNE .................................... MPA
SKAER-HENRY, TRACY A .................................... MPA
SMITH, JUSTIN COLEMAN.................................... MA
SMITH, MARTISHATERESE ..............................MPA
SOUTHWICK, SHAUN KATHRYN ..........................BS
STEWARD, KENNETH DAVID ................................BS
STOLL, ALLEN ROBERT........................................ BS
STOVER, SANDRA KAY ...................................... MPA
STUMPH.CHADJ ...................................................BS
SWIFT, BENJAMIN CHARLES................................ BS
TALKINGTON, ROGER M ...................................... BA
TAPP, JAMES NEDWIN ...........................................BS
THOELE, RYAN ZA N E .............................................BS
THOMANN, JACQUELINE A N N ............................BLS
THOMAS, NAKIA DOUNIELLE..............................BLS
TOMIC, STEPHEN MATTHEW................................ BA
TORREGROSA, VIOLETA MARGARITA...............BS
TOWNSEND, ANDREEA CLAUDIA....................... BA
TURNER, GREG DEVON.........................................BS
UELMAN, HEATHER JOY .................................... BLS
VEIT, MICHELLE LYNN ............... ........................... BA
WALDEN, NICHOLAS ALAN .....f . ......................... BA
WALLEY, KELLY MARIE KEMPER ....................... MS
WALTERS, STEVEN R . . .  . .................................BA
WALTON, KRYSTY ANN ........................................ BS
WARNER, AMY NICOLE ........................................ BS
WATTS, TERRIELLE TAVI ...................................... BS
WEBB, CHRISTINE LOUISE .................................. BS
WEI, X IA ....................................................................MS
WEISS, NICOLE CHRISTINE................................BLS
WELLS, NICHOLAS RYAN...................................... BS
WESTBROOKS, MICHAEL THOMAS ...................BS
WHARTON, KATRINA LYNN ..................................BA
WHELAN, SEAN LUIS .............................................BS
WHITE, SANDRA J .................................................BLS
WILKIN, MATTHEW CARLTON ..............................BS
WILLI, CORINNE A N N ...........................................MPA
WILLIAMS, DAVID KENNETH ................................BS
WILLIAMS, OTIS S .................................................MA
WINTER, MEGHAN THERESA ..........................MSW
WIWCZAROSKI, MELANIE LEIGH ....................... BS
WOOTEN, EDWARD G............................................. BS
WORT, AMY B E T H ...............................................MSW
WYATT, ELISABETH R EN EE.................................. BS
YEAGER, HEATHER MARIE ................................BLS
YOUNG, ELEANOR BOSWELL..............................BA
YOUNG, HEATHER I................................................. BS
YOUNG, TIMOTHY PAUL, JR ................................ BS
YOUNG, TRACI LYNN .............................................BS
ZELASKO, ERIC RICHARD.................................... MA
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Storms wreak havoc in St. Louis area
A a r o n  S u d h o l t /A l e s t l e
SIUE Facilities Management worker Ken Vollmer works to remove fallen tree branches following 
Friday’s storm. Officials could not determine whether the storm caused the damage.
A a r o n  S u d h o l t
N e w s  E d it o r
Violent thunderstorm s 
rocked the St. Louis metropolitan 
area  W ednesday and Friday, 
causing some damage to all three 
SIUE cam puses in Edwardsville, 
Alton and East St. Louis.
The central SIUE cam pus 
saw some pow er outages and 
downed trees and limbs across 
the entire campus.
Cougar Village lost pow er 
for several hours following both 
storm s, well into both W ednesday 
and Friday evenings, com ing  
back on around midnight.
H ow ever, the main SIU E 
cam pus only lost pow er for a few  
m inutes during both storms.
“On this cam pus there was 
very little (dam age),” 
Adm inistrative Services D irector 
Robert Vanzo said. “ (There was) 
no structural dam age to any 
buildings.”
The SIUE Water Treatm ent 
Plant also lost pow er for a w hile, 
Vanzo said, but a backup  
generator had been brought in to 
insure water treatm ent continued.
The SIU E East St. Louis 
H igher E ducation cam pus 
received considerable dam age in 
W ednesday’s storm, with whole 
sections o f w indow s b roken , 
pow er lost and light poles 
knocked down.Program price to increase
M a r t i n  G i t o n g a
N e w s  S t r in g e r
Faculty and staff who use 
SPSS, a popular statistical analysis 
software program , will not 
experience a hit to their 
pocketbooks this year despite the 
increase from $10,700 to $32,900, 
for the license agreement.
SIUE Academic Computing 
Manager Jennifer Vandever said 
that academic computing would 
cushion the price increase.
“Faculty will continue paying 
the normal $20 per copy for use of 
the network license and $215 for 
those who wish to purchase a non­
network license for home use,” 
Vandever said.
“This discounted price is a 
significant savings over the 
standard academic price of $599 
when purchased directly from 
SPSS Inc.,” according to a June 23 
see SPSS, page 2
The dam age resu lted  in 
cancelled classes Thursday at the 
East St. Louis campus and in a 
half-day o f cancelled  classes 
Friday. Classes were resum ed at a 
normal schedule Monday.
Two East St. Louis cam pus
programs were also cancelled.
“ (The) only program s 
affected (were) our Head Start 
program and our Project Success 
program ,” University Services to 
East St. Louis Program Director 
Sandra Fields said.
Head Start, an educational 
day care program  for 
underprivileged ch ild ren , was 
closed through the weekend and 
into Monday. Project Success, an 
after-school foster care program , 
see STORMS, page 2soccer field
S tk ve  B r it t
N e w s  R e p o r t e r
A Glen C arbon m an was 
arrested for sharing a different 
kind o f doughnut with an SIUE 
police sergeant.
Brian N elson adm itted  to 
carving doughnuts in the SIUE 
practice soccer fields with his 
C hevrolet S-10 early  Sunday 
morning.
“Sgt. (D w ight) W right 
discovered an unoccupied pickup 
truck in a grassy area near the 
stadium ,” SIUE Police Lt. Kevin 
Schmoll said Tuesday.
Nelson was arrested  for 
criminal damage under $300 to 
state-supported property  and 
released with a notice to appear. 
His passenger was released with 
no charges after questioning.
The Class A m isdem eanor 
carries a maximum penalty o f up 
to one year in jail and $10,000 in 
fines. Schmoll indicated  that 
most o f the time offenders pay 






A a r o n  S u d h o l t
N e w s  E d it o r
Southern Illinois University 
President Glenn Poshard 
responded Friday to accusations 
that SIUE Chancellor Vaughn 
Vandegrift plagiarized the words of 
a speech Vandegrift gave to 
commemorate the Reverend 
Martin Luther King Jr.’s birthday.
Poshard’s three-page letter 
responded specifically to 
supporters of form er SIUE 
economics and finance professor 
Christopher Dussold who was fired 
in 2004 for allegedly plagiarizing 
two pages of his teaching 
philosophy statement he submitted 
as part of his tenure-review.
“Many tim es when people 
cannot admit their own mistakes, 
they seek to place blame on others 
by making it appear that all 
indiscretions are o f the same 
magnitude,” Poshard said. “Put the 
actions of Dr. Dussold side-by-side 
with the actions of Dr. Wendeler 
and Dr. Vandegrift. W ho was 
deliberate in their intent to receive 
personal gain from ano ther’s 
work?”
SIUC Chancellor W alter 
W endler acknowledged he had 
failed to properly cite a source for 
a part of a speech he gave earlier 
this year.
Vandegrift apologized in his 
own statement submitted to the 
university community Friday.
“The brief remarks that I gave 
at the luncheon included phrases 
that were not properly 
acknowledged,” Vandegrift said. 
“This was com pletely 
unintentional and not deliberate. 
N onetheless, I take full 
responsibility for them and offer 
my apology to the university 
community for this incident."
Dussold’s lawsuit against the 
university alleges that he had been 
dismissed without due process and 
for other reasons, with plagiarism 
as the official cause.
According to a Feb. 3 article 
in The Chronicle, a national 
educational publication, Dussold 
said he had been fired because of 
an ongoing investigation by School 
of Business Dean Gary Giamartino 
that Dussold was involved in an 
inappropriate relationship with an 
SIUE undergraduate student.
see ALLEGATIONS, page 2
Doughnuts discovered at
A n d y  R a t h n o w /A l e s t l e
Tire tracks covered the SIUE practice soccer fields after Glen 
Carbon resident Brian Nelson allegedly drove through the grassy 
area early Sunday morning.
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C Gotta Lotta
1725 Troy Road
• Edwardsville, Illinois 62025
(618) 307-5191
Purses, Trendy Clothes, Jewelry, and 
Much More!
Mention This Ad and Receive a 
Free Toe l\in^ Willi Any Purchase!
RENTAL PROPERTY
Minutes from SIUE 




Web Specialist II Employment Opportunity
Southern Illinois University Edwardsville has an exciting career 
opportunity for a Web Specialist II. This position will support 
Marketing and Communications web development and 
maintenance throughout the University. Great working 
environment, team-oriented position.
Preference will be given to those applicants who possess the 
following:
• Knowledge of the Mac and Windows Operating Systems.
• Programming experience: HTML; CSS, Javascripting, 
basic programming skills (CGI, PHP, Perl)
• Graphic design layout experience
• Proficient in: Dreamweaver MX, Photoshop CS, Illustrator 
CS, InDesign CS
Qualifications: 60 semester hours of college/vocational/ 
technical training with a concentration in computer science, 
graphic design, journalism, English, technical communication or 
related fields OR 24 months work experience in web page 
preparation, design, and maintenance (i.e. HTML text editors 
and HTML graphical editors, graphics programs and digital 
media equipment)
As an affirmative action employer, SIUE offers equal 
employment opportunity without regard to (1) race, (2) color, (3) 
creed or (4) religion, (5) age, (6) sex, (7) national origin, or (8) 
disability.
S a la ry -$31,704
Deadline - Until successful candidate is selected.
Call the Offices of Human Resources at (618) 650-2190 to 
arrange an appointment to take the appropriate examination.
Self-Defense Training Comes First!
Dynamic M artial Arts is announcing...
Total Martial Arts training for men, women, children and 
teens in the following:





903 N. Second Street •  Edwardsville, IL
STORMS----------from page 1
was also closed.
At the SIU School o f Dental 
M edicine in A lton, pow er was
ALLEGATIONSfrom page 1
The Chronicle story said the 
university itself had investigated 
the rumors and found them to be 
unsubstantiated, though
G iam artino ran the second 
investigation afterward.
lost to the m ain clinic until 
M onday. In add ition , an air 
conditioner m otor was destroyed
by the storm when it caught fire. 
No other dam age to the facility 
was reported.
“The university dismissed Dr. 
Dussold for violating the 
university’s academic integrity and 
ethical standards during the tenure 
review process,” Poshard said in 
his statem ent, referring to the
alleged plagiarism by Dr. Dussold. 
“Dr. Dussold has explained his 
side of the story to the Chronicle of 
Higher Education. The university 
will present its side in a court of 
law.”
SPSS-from page 1
ofe-m ail from  the Office 
Information and Technology.
SIUE is not the only 
university to face dram atic 
increases in the cost for SPSS.
“It’s hard to say (what the 
effect will be), because it appears 
to me that you don’t have a truly 
com petitive m arket situation,” 
C alifornia State U niversity 
Director of Academic Computing 
Services Edwin M cBride said in a 
May 5, 2004 article in its student 
newspaper. “W e’re trying to keep 
an eye on things, and see if a trend 
is developing here o f software 
companies beginning to think that 
they have a captive audience, and 
that university custom ers are 
alm ost locked in (to these 
programs).”
C alifornia S tate’s license 
renewal jumped from $7,000 to 
$21,000 in 2004 and was expected 
to continue rising, according to the 
article.
University o f Tennessee also 
has voiced concerns over the 
rising costs o f software licensing 
and their OIT has provided a 
website that outlines a “tentative 
plan ... to handle a potential price 
increase” from  SPSS, according to 
a UT Web site at 
h ttp ://o it.u tk .edu /scc/new s.h tm l. 
H igher pricing has already 
prohibited UT from purchasing 
new products from SPSS.
The Web site suggests that 
some faculty have started to use a 
free open source statistics package 
called “R" for their own research
and in the classroom. According to 
the Web site, it is touted as an 
“excellent” alternative.
According to the UC article, 
however, “The popularity of the 
SPSS ... system , as well as (its) 
im portance for accreditation 
purposes, ... make it difficult for 
the university  to consider 
changing to less expensive 
software packages.”
Vandever pointed out that the 
SPSS software is funded through 
academic computing and students 
should not worry about the price 
increase getting charged in their 
fees.
“This am ount will not affect 




Police issued M elody Dunlap a  citation for not 
having proof o f insurance while driving on North 
University Drive.
Policc issued Robert Ulicni a citation for not 
having proof o f insurance while driving on East 
University Drive.
7-15- :/ "T
Police issued W illiam  R. McCauley Jr. a  citation 
for the operation o f an uninsured motor vehicle on 
North University Drive.
Police issued M eleva L. M cCarter citations for the 
operation o f an uninsured motor vehicle and 
speeding on South University Drive.
Police issued M ichael V. Palm er II a citation for 
speeding on University Drive.
Police arrested Clifford M cIntyre for possession of 
cannabis and possession o f a controlled substance. 
McIntyre was also issued a citation for speeding 
and driving with a suspended license on Poag 
Road.
7-17
Police issued W esley Whorl a citation for the 
operation o f an uninsured motor vehicle on North 
University Drive.
7-18
Police issued Stuart I. Barton a citation for 
speeding on U niversity Drive.
Police issued Steven J. Pfeiffer a citation for not 
having p roof o f insurance while driving on Stadium 
Drive.
Police issued M arkita Gatewood a citation for 
speeding on South University Drive.
Police issued Danielle Suess a citation for speeding 
on South University Drive.
7-19
Police issued Shelly Collins a citation for speeding 
on South University Drive.
Police issued Gerald Taylor II a citation for 
speeding on South University D rive.
7-20
Police issued Lance Murry a citation for having 
expired registration while driving on University 
Drive.
7-22
Police issued Allison Sweet a citation for the 
operation o f an uninsured m otor vehicle on South 
University Drive.
Police issued Shekila Smith a citation for the 
operation o f an uninsured m otor vehicle on 
University Drive.
7-23
Police issued Scott Niehaus a citation for speeding 
on New Poag R oad.
Police issued Elizabeth Levy a citation for not 




Police issued Nkel S. Morgan a citation for theft of 
labor or services for using a reportedly lost parking 
hangtag.
7-18
Police arrested Ronald Franklin on an outstanding 
warrant for child support. Franklin was also 
charged with resisting arrest at the SIUE East St. 
Louis H igher Education cam pus.
t e *
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Student opposes emphasis on sports
E d it o r  in  C u r e r ;  
M e g a n  M c C l u r e
M a n a g in g  E d i t o r :
C o u r t n e y  R a k e r s
A s s is t a n t  M a n a c in c  E d i t o r : 
K r is t e n  R e b e r
A a r o n  S u d h o l t
L if e s t y l e s  E d i t o r :
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Letters to  the editor  policy;
The editors, staff and publishers 
of the Alestle believe in the free 
exchange of ideas, concerns and 
opinions and will publish as many 
letters to the editor as possible. 
Letters may be turned in al the 
Alestle office located in the Morris 
University Center, Room 2022 
or via e-m ail at 
idesileeditor@niruiil.com. All hard 
copy letters should be typed and 
double-spaced. All letters should be 
no longer than 500 words. Please 
include your phone number, 
signature (or name, if using e-mail) 
and student identification number.
We reserve the right to edit 
letters for grammar and content. 
However, great care will be taken to 
ensure that the message of the letter 
is not lost or altered.
Letters to the editor will not be 
printed anonymously except under 
extreme circumstances.
The Alestle is a member of the 
Illinois College Press Association, 
the Associated Collegiate Press and 
U-WJRE.
The name Alestle is an 
acronym derived from the names of 
the three campus locations of SIUE: 
Alton, East St. Louis and 
Edwardsville.
The Alestle is published on 
Tuesdays and Thursdays during fall 
and spring semesters, and on 
Wednesdays during summer 
semesters. For more information, 
call 650-3528.
H ave a com m ent?
Let us know!
Send us an e-niail:
aleslleeditor@ginail.com
The Alestle
Campus Box 1167 
Edwardsville, III. 62026-1167
I am sure that many are aware 
of this problem, but it has not been 
publicly addressed, which is a
--------------------- sham e. Our
LETTER schools have 
""THE becom e so 
„  driven by theFDITORi w i \  glory o f winning
----------------------that athletic
superiority now dominates school 
philosophies. These schools are 
neglecting the reason they exist, 
which is our children’s education, 
as well as growth into moral, 
upstanding and balanced human 
beings.
Aristotle once said that 
everything is good in moderation. 
The general idea is that children 
who grow up with good and
There are many patients that 
are suffering from different 
illnesses. Some patients suffer 
from cancer, sexually transmitted 
______________ diseases and
LETTER ot^er ailm ents.
t /^v T U I ;  W hile patients
are sufferingEDITOR from these
----------------------ailments, they’re
constantly hoping things will get 
better or that they will find a way 
to get rid of the misery they are 
going through. A practice called 
physician-assisted suicide gives 
patients an option for getting rid of 
the misery they are going through. 
This practice is a procedure that 
allows a physician to basically 
euthanize their patient. All of this 
is done with the consent of the 
patient and doesn’t happen unless 
the patient is positive they want to 
go through with the PAS. For right 
now it is only legal in Oregon, but 
people are trying to get it passed in 
other places.
The problem is that this 
procedure is the wrong way for 
people to end things they can’t 
handle or don’t want to deal with. 
This could cause a lot o f people to
balanced values and lifestyles 
carry them throughout life, 
leading to a better, m ore civil 
society. Our schools need to re­
evaluate their priorities and teach 
our future to embrace this idea, 
not to put everything aside in 
order to win.
From  personal and fam ily 
experience, I know that many 
schools in the area put the win 
before education. My own brother 
was allow ed to partic ipate in 
junior high athletics while failing 
many o f his classes; the reasoning 
was that the team “needed” him to 
be successful. This has gone on 
for years in many schools and the 
students are getting the wrong life 
lessons from these situations.
go through with the procedure just 
because they want to end their life 
and for no better reason. Doctors 
such as Dr. Kevorkian perform 
PAS in Oregon on willing patients. 
People who are against this 
procedure would argue that this is 
wrong because the basis o f the 
procedure is killing another 
person, which is m urder. The 
religious aspect o f this argument 
would say that it’s wrong because 
killing another or com m itting 
suicide is a sin, whether a person 
is allowing another person to kill 
them or if they are killing 
themselves, it is wrong regardless.
My proposed solution would 
be that the government should ban 
the procedure from ever being 
used on people. It should be 
banned because people could 
easily misuse this procedure. If 
this proposed solution is 
implemented then people will look 
for other ways to solve their 
problems other than going through 
with PAS. I think that taking away 
a person’s options will generally 
make a person choose different 
routes, make them re-think the 
situations and choose different
The schools need to take 
control of this, but the parents 
need to step in as well, as the 
school administration is not solely 
to blame. Many parents cower 
because they fear their child may 
be criticized, or even kicked off 
the team if they stand against the 
majority. This is where a huge 
fallacy has occurred , as the 
majority is the group who is afraid 
to stand up. Unaware o f their 
common ties w ith each other, 
these parents need to stand up for 
what is right, for their children’s 
future, and for our own future.
Ben Bova 
Junior
Biology M edical Science
solutions.
The objections to this could 
be that keeping a person in misery 
is not good for the sufferer, the 
family might not be able to afford 
keeping the patient alive or that 
it’s too much emotional strain on 
the sufferer and the sufferer’s 
family. If  the fam ily ends the 
support, then the patient may not 
ever have the chance to recover 
from what they are going through. 
If the solution is applied, then 
there will be a lot more people 
alive than with the procedure. If 
the solution is not applied, then the 
whole procedure will be abused. It 
should be banned because giving 
people the option o f death hinders 
people from looking further for 
better solutions and ever finding 
that better solution. Currently 
there is only one state that allows 
this procedure, Oregon, and 40 
states have specific laws 
criminalizing PAS, M issouri is 
one of them, but one day someone 





The sky was slightly cloudy 
when I went to work on Friday. 
Soon after, I looked out the 
window, only to see that the sky 
had turned m idnight black. 
Another storm was on its way, and 
this one didn’t look any weaker 
than W ednesday’s storm  that 
knocked out power to hundreds of 
thousands of households in the St.
Louis area.
No sooner 
than I had noticed 
the change in the 
sky, the lights 
went out. I used 
my cell phone as 
a flashlight to 
navigate around 
the pitch-black 
A lestle office. 
The steady 
whirring noise of our computers 
was soon replaced by the sound of 
tornado sirens.
Within a matter o f minutes, I 
found myself among a surprisingly 
large num ber o f people being 
herded to the far reaches o f the 
M orris U niversity C en ter’s 
basement. Together, we waited as 
the storm passed overhead. 
Although we were in one of the 
most remote areas o f the building, 
the rumble of thunder could still be 
heard through the walls. This was 
certainly no ordinary 
thunderstorm.
No ordinary thunderstorm , 
indeed: damage from  the two 
storms combined brought the total 
number of power outages in the St. 
Louis area to well over 500,000. 
The main SIUE cam pus escaped 
with little damage; only power 
outages and a few downed limbs 
were reported. SIUE’s campuses 
in Alton and East St. Louis 
suffered more serious dam age. 
Despite these setbacks, the SIUE 
community can be thankful that no 
one was injured.
Kudos to the SIUE staff for 
helping to ensure the safety of 
those on campus. The workers 
quickly and efficiently ushered 
students, staff and visitors to safe 
areas, thus preventing potential 
injuries. From a firsthand 
perspective, I can say that the 
MUC staff did a fine job  of 
carrying out the emergency plan; I 
don’t doubt that the staff o f other 
buildings on campus did the same.
Again, good job  to everyone. 
I just hope we don’t have to go 




Student criticizes physician-assisted suicide
Megan
M cClure
J u l y  2 6 ,  2 0 0 6Summer's not over yet!
The St. Louis area offers a variety of attractions to fit every budget. 
School starts Aug. 21 - get busy!
Ca h o k ia  M o u n d s-
C ahokia M ounds State 
H istoric S ite houses the 
rem ains o f  the  m ost 
sophisticated prehistoric native 
civilization north o f  M exico. 
The site inc ludes an 
interpretive center and grounds 
displaying the rem nants o f  a 
prehistoric g roup  o f  people 
who vanished from  civilization 
after 1300 AD. The 100-foot 
tall M onk’s M ound is the 
largest p reh isto ric  earthen  
structure in the U .S. and offers 
views o f the St. Louis skyline.
A dm ission to  C ahokia 
M ounds is free, but a donation 
o f $2 for adults and $1 for 
children  is suggested . The 
In terpretive C enter is open 
seven days a week from  9 a.m. 
to 5 p.m. The grounds are open 
from  8 a.m. to dusk daily.
30 Ramey Street 
Collinsville, IL 62234 
(618) 346-5160 
www.cahokiam ounds.com
S t. L o u is  Z o o
St. Louis boasts one o f  the 
few zoos with free adm ission 
in the country. The St. Louis 
Zoo has m ore than  6,000 
animals from every continent 
in the world on display. From 
the R iver’s Edge to  the new 
Penguin  and Puffin  C oast, 
exotic animals are abound.
The St. Louis Z oo is open 
from 8 a.m. to 7 p .m . daily 
through Labor Day. T he zoo 
boasts free adm ission but there 
are low ticket prices fo r special 
attractions like the Em erson
C hildren’s Zoo, M ary Ann Lee 
C onservation  C arousel, 
Zooline R ailroad , Sea Lion 
Show, W ild A dventure Ride 
and the 3-D M ovie. Looking 
for a break? The ch ild ren ’s zoo 
and the carousel are free during 
the first hour o f  operation  
daily.
One Governm ent Drive 
St. Louis, MO 63110 
(800) 966-8877 
www.stlouiszoo .org
A n h e u s e r  B u sc h  
T o u r s  = ^ = ^ =
S t. L o u is  A r t  M u se u m
Forest P a rk ’s St. Louis Art 
M useum was the first public-funded 
art m useum in the country. With an 
extensive collection o f 30,000 pieces 
from ancient to contem porary, the 
free m useum is a m ust-see. Art-philes 
can find other free art exhibits at the 
L aum eier S culp ture Park , The 
Pulitzer Foundation for the Arts, the 
Contem porary Art M useum  St. Louis 
and the Saint L ouis U niversity  
Museum of Art.
The St. Louis A rt M useum is 
open 10 a.m . T uesday  through 
Sunday and 10 a.m. to 9 p.m. Fridays. 
Although adm ission is always free, 
admission to featured exhibits is free 
on Fridays.
One Fine Arts D rive 
Forest Park 
St. Louis, M O 63110 
(314) 721-0072 
www.stlouis .art .museum
P h o t o  C o u r t e s y  o f  E x p l o r e s t l o u is .c o m  
The St. Louis Art Museum, located in Forest Park
S t. L o u is  S c ie n c e  C e n t e r
P h o t o  C o u r t e s y  o f  S L S C .o r g  
The St. Louis Science Center's Planetarium
The St. Louis Science Center 
offers something for everyone. Hands- 
on exhibits let visitors explore the 
world o f genetics, build a replica of 
the Gateway Arch or clock the speed 
o f cars on Interstate 64 with a radar 
gun. Admission to the Science Center 
is free, but special exhibits such as the 
International Boeing Space Station 
and the O m nim ax T heater charge 
admission.
The Science C enter is open 
M onday through Thursday from 9:30 
a.m. to 4:30 p.m ., Friday from 9:30 
a.m. to 4:30 p.m ., Saturday from 9:30 
a.m. to 4:30 p.m. and Sunday from 
11:30 a.m. to 4:30 p.m.
Saint Louis Science Center 
5050 Oakland Avenue 
St. Louis, M O 63110 
(314) 289-4400 
www.slsc.org
Free beer! Conveniently located in St. Louis, 
the Anheuser Busch world headquarters with its 
100-acre brew ery offers free tours to visitors.
Tours include the Clydesdale stables, the 
packaging and brew ing plants and the hospitality 
room, where visitors who are 21-years o f age can 
sample A nheuser Busch products.
Tours are available 9 a.m. to 5 p.m. M onday 
through Saturday and 11:30 a.m. to 5 p.m. Sunday.
12th and Lynch Streets 
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Anheuser Busch brewery
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Almost free ... •
Th e  M a g ic  H o u se
The M agic H ouse, St. Louis 
Children’s M useum , admits visitors for 
free on Tuesdays and the third Friday of 
every month from 5:30 p.m . to 9 p.m.. 
Otherwise there is a $7 adm ission fee. 
Visitors can participate in hands-on 
activities such as placing impressions 
in a wall or having their hair stand on 
end when placing their hand on an 
electrostatic ball. Hours are 9:30 a.m. 
to 5:30 p.m . M onday, W ednesday,
C it y  M u se u m
Thursday, Saturday, 9:30 a.m. to 9 p.m. 
Tuesday and Friday and 11 a.m. to 5:30 
p.m. Sunday.
The Magic House 
516 South K irkwood Road 
St. Louis, M O 63122 
(314) 822-8900 
w ww.magichouse .com
P h o t o  C o u r t e s y  o f  c i t y m u s e u m . o r g
A child plays at the City Museum
Visitors to the City M useum  can 
participate in art projects o r enjoy CM 
in the PM , which features music and 
candlelight. Located in a form er shoe 
com pany, the m useum  has various 
outlandish exhibits and attractions to 
climb and crawl through. Hours are 
Sunday, 11 a.m. to 5 p.m ., M onday 
through Thursday, 9 a.m. to 5 p.m., 
Friday, 9 a.m. to 1 a.m. and Saturday 
10 a.m. to 1 a.m. Adm ission is $12.
G a t e w a y  G r iz z l ie s
St. Louis City M useum 
701 N 15th St 
St Louis, M O 63103 
(314) 231-2489 
www.citymuseum.org
Hot tubs and baseball can be 
enjoyed sim ultaneously on this side of 
the river at the Gateway Grizzlies GCS 
Stadium. Tickets are $5 to $8 with 
seating from bleachers to field boxes, 
with hot tub rental available for groups 
o f 15 to 20 people.
G r a n t ’s  Fa r m
Gateway Grizzlies 
2301 Grizzlie Bear Blvd. 
Sauget, IL 62206 
(618) 337-3000 
w w w.gatewaygrizzlies .com
G rant’s Farm also offers free beer 
and C lydesdale’s accom panied  by 
elephant shows and the opportunity to 
feed goats and pet cam els. The 
Anheuser Busch operated farm , once 
home to President Ulysses S. Grant is 
just a few minutes outside o f St. Louis. 
Free admission and a free tram ride 
through Deer Park allow visitors to 
view some of the 1,000 animals who 
live on the 281-acre w ildlife 
conservation . Sum m er hours are
Tuesday through Friday from 9 a.m. to 
3:30 p.m., Saturday from 9 a.m. to 4 
p.m. and Sunday from 9:30 a.m. to 4 
p.m. until August 16 when fall hours 
begin.
G rant's Farm 
10501 Gravois Road 
St. Louis, MO 63123 
(314) 843-1700 
www.grantsfarm .com
/ / a v e
cash?
Sp lu rg e !
S ix  F l a g s
Superheroes, cartoon characters, w ater 
rides, concerts and turkey legs are all part o f 
the fun at Six Flags. Park-goers can experience 
the new est ride, Tower o f Power, or chill in 
Hurricane Harbor.
Online tickets are about $8 cheaper than 
general adm ission, which is $44.99. H urricane 
H arbor’s hours are 10 a.m. to 6 p.m. Sunday 
through Friday and 10 a.m. to 7 p.m. Saturday.
The rest o f the park is open from 10 a.m. 
to 9 p .m . M onday through Friday and 
Sunday, with Saturday hours extended 
until 10 p.m., though there are special 
hours during August.
Six Flags St. Louis 
1-44 & Six Flags Rd 
Eureka, MO 63025 
w ww.sixflags .com
P h o t o  C o u r t e s y  o f  s i x f l a g s . c o m  
Thrill-seekers take advantage o f Six 
Flags St. Louis’ latest ride, Superman 
Tower o f Power.
R a g in g  R iv e r s  
Wa t e r p a r k = —
S t. L o u is  
Ca r d in a l s
You can also enjoy waterslides and a 
wave pool at Raging Rivers without crossing 
the M ississippi River. D ippin’ Dots adds to 
the fun. A dm ission is $17.95 for daytim e. 
A fter 3 p.m ., admission drops to $13.95.
Raging Rivers 
100 Palisades Parkway 
G rafton, Illinois 62037 
(618) 786-2345 
ww w.ragi ngri vers .com
A trip to the new stadium via the 
M etroLink is a traffic-free way to spend 
the day. Tickets start at $13 for standing 
room only, though 250 people can try 
for better seats. The first 125 people to 
visit the Busch Stadium ticket w indow 
on Eight Street at 9 a.m . on gam e days 
can buy a voucher to buy tw o $5.50 
tickets closer to game-tim e.
In addition to other prom otions, on 
August 26, fans will have the chance to 
buy scratch-off tickets for $ 1 to try their 
luck at winning the jersey  off the back 
o f a Cardinal’s player or coach.
www.cardinals.mlb.com
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Quote o f the Day
less, weigh less, train less and care less. ” 
~Ray Mancini, after retiring from boxing
Task force continues to ponder SHE sports
M a t t h e w  B r u c e  
S p o r t s  E d i t o r
It has been nearly a year 
since SIUE C hancellor Vaughn 
Vandegrift assem bled a task force 
with the charge o f considering 
the future o f  the SIUE 
Interco lleg iate  A thletics
Department.
Since then, the Cougars have 
enjoyed success in a num ber o f 
sports across the board  and 
recently finished fourth  in the 
U.S. Sports A cadem y D irectors’ 
Cup, which aw ards points in up 
to seven sports based  on a 
schools’ national rankings.
The A thletics Task Force, 
which met Tuesday m orning, has 
looked at a num ber o f issues 
since its incep tion  and has 
begun w orking on an outcom e 
table.
“Basically, tha t’s ju st a way 
o f allowing us to  say ‘O K , now 
w hat are all the things w e’re 
supposed to look a t,’ and w e tick 
them off, A ,B,C ,D ,E,F,G,” said 
SIUE School o f B usiness Dean 
Gary G iam artino, w ho is the task 
force chair. “A nd then here are 
the three scenarios. So we created 
a table and w e’ve started to fill in 
that table now as a w ay ju st to 
help us organize o u r thinking 
about what we know  and w hat we 
don’t know yet.”
The 18-m em ber com m ittee, 
which consists o f  SIU E students, 
faculty, staff, alum ni and student-
COURTESY OF SIUE PHOTO SERVICES 
The SIUE softball team, which won the Great Lakes Regional Championship in May, has been one of 
the Athletic Department’s bright spots over the past few years.
athletes, took its m ission from 
Vandegrift on Sept. 8 and set out 
to look at the possibilities o f three 
conditional scenarios for the 
SIUE A thletics D epartm ent: 
move to N C A A  D ivision  I, 
rem ain in D ivision  II and 
strengthen the program s or 
develop a p rog ram  with 
both Division I and Division II 
teams.
“The charge to the task force 
w as to review  o u r op tions,” 
G iam artino  sa id . “ It was 
basically to review w here we are 
with our intercollegiate athletic 
program s in lig h t o f the 
university’s m ission and values. 
W here are we now  and where are 
we going in the future?”
O ver the last 10 m onths, the 
task force has focused on several
issues including costs, academic 
im pact, w hich conference a 
D ivision I-bound SIU E sports 
program w ould com pete in and 
what changes w ould need to be 
made to the sporting facilities.
“W e’ve had som e guests 
come in and help us look at some 
o f these individual questions,” 
Giamartino said. “W e’ve talked 
to people from  the N CAA. W e’ve
gone to conferences; w e’ve 
talked to schools that have gone 
through the study process; w e’ve 
talked to som e schools that have 
made the change. I think that the 
big question for us is ‘OK now 
how do we sum m arize all this 
inform ation?’”
One presentation cam e from 
N CA A  D ivision II
Representative Terri Stieb, who 
talked to the task force on May 
23 about the benefits o f D-II 
sports. G iam artino said that D-II 
heads are w orried about losing 
schools to NCAA Division I and 
are m aking m oves to increase 
exposure at the D-II level to keep 
schools satisfied and committed.
“I m ean , look at what 
Division II athletes say about 
their experience and they’re all 
very, very positive,” Giamartino 
said. “The level o f com petition, 
would they do it again? You don’t 
hear D ivision II athletes saying 
‘Oh geez, I w ish I ’d have been a 
Division I athlete. It would have 
been a lot better for m e.’”
The task force has kept a 
keen eye on o ther athletic 
departm ents that have made the 
jum p from  D-II to D-I and there 
have been success stories.
“W hen you look at schools 
like K ennesaw  (State 
U niversity ), K ennesaw ’s done 
really w ell,” G iam artino  said. 
“They w ere a very, very 
successful Division II school
see TASK FORCE, page 7
Softball coaches named regional staff of the year
M a t t h e w  B r u c e
S p o r t s  E d i t o r
M ore than tw o m onths since 
its best season in school history, 
the accolades continue to roll in 
for the SIUE softball team .
C om ing o ff  S lU E ’s first 
appearance in the NCAA 
D ivision II C ham pionsh ips 
Finals, the C ougar coaching staff 
has been honored  as the 
Speedline/N ational Fastp itch  
Coaches A ssociation G reat Lakes 
Region C oaching S taff o f  the 
Year.
“ O bviously, you d o n ’t get 
any kind o f aw ards or recognition 
w ithout good  p laye rs ,” SIUE 
Head Coach Sandy M ontgomery
said. “You’re only as good as you 
recruit.”
It was the second tim e that 
the SIU E softball s ta ff has 
received the honor. M ontgom ery 
and crew  won the N FCA award 
in 2003 after a 51 -win cam paign.
T he C ougars fin ished  the 
season ranked No. 7 in the nation, 
posting  a 52-11 record  and 
w inning the G reat Lakes 
Regional Cham pionship.
SIUE set a new benchmark 
for defensive excellence in 2006, 
leading the nation with a .982 
fielding percentage and setting a 
new NCAA D ivision II single­
season record in the category.
The C ougars b roke the 
previous record, which w as held
by the 1996 C alifornia University 
o f Pennsylvania team , by a slim 
0.000008 percen tage points. 
SIUE recorded ju st 33 errors in 
1,806 total attem pts, recording 
1,276 team putouts and 497 team 
assists.
“W hen we have a season like 
we had, we were no question the 
best team in the region and I 
a ttribu te  that to  my k ids,” 
M ontgomery said. “They work 
hard and do what I ask them to do.”
The coaching staff consists 
o f M ontgomery, assistant coach 
Valerie M cCoy and student 
assistant coachcs Cassie Witherell 
and Shannon Evans. The 
foursom e will be toasted at a Dec. 
8 banquet on in Tucson, Ariz.
C o u r t e s y  o f  SIUE P h o t o  S e r v i c e s  
SIUE Softball Head Coach Sandy Montgomery, middle, SIUE softball 
assistant coach Valerie McCoy, right, and SIUE softball student 
assistant coach Shannon Evans, left, and student assistant coach 
Cassie Witherell recently earned the Speedline/National Fastpitch 
Coaches Association Great Lakes Region Coaching Staff of the 
Year award.
W e d n e sd a y , J u l y  2 6 , 2 0 0 6  w w w .t h e a le s t l e .c o m
6 1 8 - 6 5 0 - B F I T  
www.siue.edu/CREC
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w ho’d won national 
cham pionships in several sports. 
A growing university part o f a 
large m etropolitan area where 
there are o ther universities 
involved. They made a transition 
very, very successfully . They 
landed in a conference. The 
conference wanted them . They 
saw the benefit o f  having a large 
m etropolitan university  like 
Kennesaw  involved in the 
conference.”
There have been o ther 
schools, however, that have not 
been so successful. Indiana 
U niversity-Purdue U niversity  
Fort Wayne, for exam ple, which 
competes in the NCAA Division 
I-AAA Independent league, made 
the jum p and was unable to find a 
conference to com pete in.
“So they were kind o f left 
ou t,” G iam artino  said. “They 
made the move and it’s been a 
very trying experience for them. 
I’m not sure where they’re going 
next. T h ey ’re losing m oney. 
Faculty are upset, the com m unity 
is upset, students are upset. I t’s 
pretty much been a disaster.”
For that reason, conference 
placement is one o f the biggest 
concerns for the task force. The 
M id-Continent C onference, the 
Horizon League, the M issouri 
Valley Conference and the Patriot 
League are am ong the 
conferences that the com m ittee 
has considered.
“T h ere ’s been some 
conference reshuffling  th a t’s 
been going on in the last couple 
o f years,” G iam artino  said. 
“Som e conferences are
expanding and some conferences 
are declining. I think it’s fair to 
say, though, that everybody on 
the task force realizes that the 
right conference situation is 
really, really, really important.”
No m atter w hat happens, 
G iam artino assured that the 
Vadalabene C enter w ould 
undergo some renovations.
“O ur curren t basketball, 
volleyball facilities are 
unacceptable,” Giamartino said. 
“So we need to m ake some 
changes even if  we stay at 
Division II.
“Depending on the size of 
the arena, w e’re thinking that the 
minimum would be $25 m illion,” 
he added. “The maximum could 
be as high as $45 million.”
A ccording to the latest 
progress report, the task force is 
on schedule to submit its report to 
Vandegrift by D ecem ber. The 
next meeting is scheduled for 5 
p.m. Thursday, Aug. 10 in the 
M orris U niversity  C e n te r’s 
International Room.
“W e’re not going to make 
any recom mendations. W e’re just 
giving the chancello r the 
inform ation that he needs to 
make a decision,” G iam artino 
said. “The comm ittee w on’t be 
saying, ‘Yeah, we should stay at 
Division II,’ or ‘Yes, we should 
go to Division I.’ The comm ittee 
will be saying to the chancellor, 
‘Here are the three conditions, the 
three scenarios that you asked us 
to investigate. And here’s what it 
will cost, here’s where we might 
get the money and here’s what 
the benefits might be .’”
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Humdingers
104 S. Donk • Maryville, II yJ^Ustbe 
618-343-1590 V ears
Great Deals
Every Day of the Week!
Monday- $1.00 Cans of Budlight and Budweiser 
• 50 cent Drafts of Busch and Budlight
Tuesday- 50 cent Tacos • $1.75 Longnecks
Wednesday- 11b of Hotwings for $3.00 • $1.75 Longnecks
Thursday- $1.00 Day, All Day and All Night Dollar Longnecks
• 11b of Hotwings for $3.00
Friday- $1.75 Longnecks • $3.00 Fish Sanddwich
• $5.00 Fish Plate
Saturday- $1.75 Longnecks 
Sunday- Buckets, 5 Longnecks for $6.00 
• Free Food during NASCAR and Baseball
Look for the fall Life After Class 
around campus soon!















the Student Fitness 
Center.
C o u r t e s y  o f  S lU E  P h o t o  S e r v ic e s  
SlUE senior forward Justin Ward, left, and SlUE sophomore guard 
J.B. Jones, right, were members of the SlUE men’s basketball team 
that won the Great Lakes Regional title and advanced to the NCAA 
Division II Men’s Basketball Elite Eight for the first time in school 
history.
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HELP WANTED
B artender-M onday and Wednesday 
night, 4 :00 p.m. - 1:00 a.m. Apply in 
person, 8-4 , Monday through Friday. 
Humdingers, 104 S. Donk, Maryville, IL. 
Ask for Debbie. 7/26/06
Computer Tech Support-Must be fam iliar 
with W indows Server 2003 newtwork 
environment. Call 659-85 04. 8/24/06
Needed childcare in our home 7:15a.m . 
to 3:15p.m . If available one or more 
weekdays please call 288-8010. $50 per 
day. 8/22/06
Apply Now for Fall positions at The Alestle!
The Alestle is accepting applications for the following paid 
positions for the fall 2006 semester. Most jobs require Monday-Thursday 
work schedules with flexibility to work additional hours and weekends as 
news happens. All applicants must be in academic good standing and be 
enrolled in at least 6 credit hours.
• Reporters (news, sports, entertainment)




• • •  •  •
To apply, complete an Alestle Employment application, available 
at The Alestle Customer Service desk, MC 2022. Or contact editor Megan 
McClure at 650-3530 or faculty adviser Lance Speere at 650-3597.
FOR RENT
1,2 bedrms in Maryville; 360 ,460/m o + 
deposit; water and trash included. No 
pets, credit check and lease required. 444- 
5 6 1 9 .____  7/26/06
2BR townhouse, 1.5BA, 1-255/Horseshoe 
Lake Rd. area, 15 min. to SIUE and St. 
Louis. Washer, dryer, water, sewer, trash 
included; no pets, non-smokers. $575mo. 
618-344-2125. 10/17/06
4 BDRM, 2 Bath house fo r rent. 
$ 1 100/m onth. Fresh paint, updated 
kitchen/baths. Covered porch. (636) 227- 
4610orbarbeem d@ aol.com  07/ 26/06
2 /3  BD, 1.5 BA, one car garage, w/d 
hook-ups. In Troy. $600/m onth. Call 288- 
2275 07/26/06
3 bedroom , 2 bath house with garage, 
convenient location and on SIUE busline. 
Available August, $750 security deposit 
lease, 656-3639. 7/26/06
Five room  house close to bus and walking 
distance to downtown Edwardsville. $900 
+ deposit, 656-461 1. 7/26/06
Edw., 2 bedroom, C /A, W /D  hook-up. 
$700 month, deposit, lease, references. 
N O  PETS. 618-659-3686. 8/24/06
FOR SALE
100 year old restored 3-5 bedroom brick 
home. Alton hist. dist. Fabulous river views 
from house, garden terrace and 2nd floor 
deck. 3 1/2 baths, whirlpool, 2 working 
fireplaces. Central A /C , original woodwork 
throughout, hrdwd firs, all new windows, 
new roof, ful basement and attic. 2400 sq .. 
ft. not including attic and basement. 
$299,999.00. 618-531-7920 or Cheri at 
618-791-5933. . 08/29/06
Computer, printer, desk, monitor, $100. 
Chest, dresser, $80. Bed, $50. 288- 
1680. 7/26/06
ROOMMATES WANTED
SIUE Art major looking for roommate, 
own bedroom and full bath, utilities and 
broadband included, $250. Must like 
cats, call 309-253-5699. 7/26/06













(Five (5) words equal one line)
All classified s and personals must be paid 
in lull prior to publication.
1 run: $ 1 .00/line 5 runs: $ .90/line 
(2 line minimum) 20 runs: $ .85/line  
3 runs: $ .95/line Personals: $ .50
Deadlines
W ed n es d ay  P u b lica tio n : Noon M o n d ay
A djustm ents
Read your ad on the firs t day it appears. If 
you cannot find your ad o r discover an error in 
your ad, call 650-3528 or come into the office. 
Positively no allowance made for errors after 
the f irs t insertion o f advertisem ent. No 
allowance of correction w ill be made 
w ithout a receipt.
Placing Ads
To place a classified ad, come to the Office of 
Student Publications, located in the UC, Rm. 
2022, and fill out a classifieds form.
A lestle  O ffice Hours:
M o n d a y  th ru  F riday: 8a m  - 4 :3 0 p m
650-3528
Nobody dreams of 
having multiple 
sclerosis.
Some dreams are universal: hitting a 
ball over the Green Monster; winning the 
. World Series with a Grand Slam in the bottom 
of the ninth inning. Finding out that you have 
MS is not one of them.
Multiple sclerosis is a devastating disease 
of the central nervous system where the 
body's immune systemattacks the 
insulation surrounding the nerves.
It strikes in the prime of life -  artdx 
changes lives forever. N y
The National MS Society funds 
more research and provides more 
services for people with MS than 
any MS organization in the world. 
But we can't do it alone.
To help make the dream of 
ending MS come true, visit us 
online at national society.org, 
or call!-800-FIGHT MS.
NATIONAL
M u l t ip l e  s c l e r o s i s




.................. As we celebrate your
accom/iplls hn/telA-ts, we wish uou. 
a path filled with bright
beglt'u/u^s avid covitiviued 
success ivi all that ijou do.
C D I A sC )  I !
J ' r o m  t h e
M orris University Center
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SCHOOL OF BUSINESS
ABORO, PEREARI ....................... HERBIG, KYLE STEVEN........................ .............MBA RENNER, MARK ROBERT..................... ...........MBA
AKERS, BENJAMIN SITZE ............... . . .BSA HESS, JASON M .................................... ...............BS RILEY, RICK LEE...................................... .............BS
ANDRES, JOSHUA CLAYTON............ . . .BSA HILL, KRISTEN ELIZABETH................. .............MBA RINDERER, ERIN M A R IE....................... ...........MBA
BARRETT, TERRENCE DERWIN I I .............. . . . ,BS HOWLETT, JIMMIE DEMETRIUS ......... ...............BS RITTENHOUSE, JAMES T S A I............... ...............BS
BARROZO, ANGELICA O R ANTIA .......... . .MMR HUFFMAN, DAVID BRYANT................. ...............MS ROBINSON, MATTHEW ALEXANDER . ...............BS
BERRY, GREG MICHAEL....................... . . . .BS HUGHES, AVERY NICOLE..................... ...............BS ROSS, ERICA L ...................................... ............... BS
BOCK, DONNA G ........................................ . . MSA HUPP, STEPHEN ELLIOTT ................... ...............BS ROSS, JOSHUA WINFIELD ................... ...........BSA
BOESHANS, RACHEL LY N N ......................... . . . .BS JACKSON, JOHN PAUL W AYNE........... ...............BS ROWLING, DEANNA M A R IE................. .............BSA
BRISCOE, JENNIFER LUCILE....................... . .MMR KACSO, CLAUDIU M UG UR ................... .......... MMR SCHANTZ, GINA MARIE ....................... ............... BS
BRUMMER, JEREMY S C O T T ....................... . . . .BS KHAN, AZAMUDDIN AHMED ............... .............MBA SCHARTH, JENNIFER ROSE ............... ............... BS
BUCHANAN, TENEYA DANIELLE ..  , ........... . . . .BS KIEL, JOSEPH DENIS ............................ ...............BS SCHIPKOWSKI, BREANNA ASHLEY .. ............... BS
BURNS, LAURA BETH ................................... . . .MBA KNOBLOCH, JUSTIN LEE ................... .............MBA SCHMITT, JOSEPH M ........................... .............BSA
BURNS, LINDSAY M AR IE............................... . . .MSA KOBASIC, AMANDA MARIE ................. .............BSA SENGER, MATTHEW PHILLIP............... ...........MMR
BURY, TASHA BRIANNE................................. . . .MBA LESICKO, THERESA M A R IE ................. ...............BS SERTICH, NICHOLAS COLIN ............... ...............BS
CHRISTISEN SEWARD, AMANDA MARIE . . . . .MBA LITTEKEN, JULIA ANN .......................... ...............BS SHAH, RUCHI V ...................................... ...............BS
CLARK, JASON WAYNE ................................ . . .BSA LIU, LIPING ............................................. .......... .BSA SIMMONS, TRISHA NICOLE ..............................MSA
CLIFTON, MICHAEL CHRISTOPHER .......... . . . .BS MACDAVID, MARTIN L ............................ ...............BS SIMMONS, VENESIA MARIE................. .............BSA
COLEMAN, ANGELA M .................................. . . . .BS MACON, BERNARD L, JR ..................... ...............BS SIMPSON, TRAVIS L .............................. ............... BS
CONOYER, DONALD JOSEPH, III ............... . . . .BS MANGOFF, ROBERT N .......................... .............MBA SIRIPAKARN, THANIT........................... ............... MS
CORNWELL, ANDREW DUANE ................... . . . .BS MARLOW, ADRIANNE M A R IE ............... ...............BS STUTZ, JESSICA MARIE ....................... .............MBA
CROOKSHANK, KELSEY H ........................... . . . BS MCCALLA, TIMOTHY PATRICK............. ...............BS THENU, MELLISA YOSEPHINE ........... ............... MS
CUPP, MANDI LEANN .................................... . . . .BS MCQUAID, AMANDA MARIE................. ............ MSA THOMAS, MICHAEL J ........................... ...........MBA
DAVIS, CARLTON CORNEALIUS ................. . . . .BS MERKEL, SUSAN ELIZABETH............. .............MSA TOLBIRD, STACY ANN ......................... .............BSA
DAVIS, JEREMY MICHAEL........................... . . .MBA MOHRMANN, JOHN PAUL ................... ...............BS TOONE, LUCAS RYAN........................... ............... BS
DOYLE, BRETT ASHLEY................. .. . . . .BS MOORE, DONESHIA K .......................... ...............BS TSAI, PEI-LING........................................ ...........MMR
DRESSLER, GLENDA PEGGY ..................... . . . ,BS MORGAN, JENNIFER ANN ................... ...............BS TSENG, WEN-YI .................................... ...............MS
DUHO, WILLIBALD KAFUI ....... .................... . . .MBA MURRY, ROBYN JAMILAH................... ...............BS TUEY. DEBBIE A .................................... .............BSA
ESSER, JOSHUA ANTHONY ....................... ., .MSA NEAL, LARONIKA MAKIA ..................... ...............BS TURPIN, CHRISTOPHER LEE............... ...............BS
EVANS, JASOLYN BROOKE......................... . . . .MS NELLIS, DALE K ...................................... ...............BS VADLAMUDI, JAYA PRAKASH ............. ...........MMR
FRITZ, TIMOTHY ROBERT........................... . . .MBA ODIACHt, ARLENE CHINEDUM ........... VISHNAMPET SUNDARAM, LATHA . . . ............... MS
FROST. RYAN M ATTHEW ............................. . . . .BS OZOA, JOSEPH ESMAQUILAN ........... .............MBA WÄCHTER, JEREMY LEE ..................... ............... BS
GANSMANN, GINA MARIE ......................... . . .MBA PACKARD, SAMUEL CHRISTOPHER . .............MBA WALKER, CHANTEL MARIE ................. ............... BS
GEPPERT, KIMBERLY S U E ........................... . . . .BS PARADKAR, MANDAR MURLIDHAR . . .............MMR WARNE, CHRISTOPHER JA M E S ........ ................BS
GILMAN, KATHERINE NICOLE ................... . . .MBA PEIPERT, LAURA NICOLE ................... ............ MSA WILDHABER, JENNIFER MARIE ........ ...............MS
GOODSON, NATHAN B O Y D ......................... PORT, STACEY LYNNE .......................... ...............BS WINCZEWSKA, BARBARA................... .............MBA
GOTWAY, JASON NORMAN ......................... . . . .BS PRATER, ERIN JEAN ............................ ............ MSA WINKELER, SHANNON KAYE............... ............... BS
HALLER, JESSICA LA U R EN ......................... . . . .BS PRICE, KENNETH WAYNE ................... .......... MBA WRIGHT, KAREN LOUISE..................... ............... BS
HANSEN, CHRISTI LYNN ............................. . . . .BS RAKERS, MARK ALLEN ........................ .............MBA ZHANG, LIU .......................................... . . ........... MS
HAVERMAN, BECKY CHRISTINA................. . . . .BS REITZ, RACHEL S U E .............................. ...............BS ZHONG, SHA S H A .................................. ...............MS
HENRY, JESSICA LYNN ................................ . . .MBA RENGEL, REBECCA CRISTINE ............................BS
SCHOOL OF EDUCATION
ANDERSON, LYNETTE DENISE .......... ........ MSED DAVIS, SHAMEKA DENISE ........................ ...........BS HOOVER, CHRISTOPHER GLENN .........MSED
ANDERSON, SEAN TH O M A S ............................... BS DINKELMANN, LINDA J .............................. . . . MSED HUBER, LAURA LEE ............................. .........MSED
ARNOLD, ELISHA LYNN ....................... ........ MSED DINSENMEYER, MALGORZATA ................ . . .MSED JUBELT, STEFANI LANAE ..................... .........MSED
BADMAN, PATRICIA A N N ....................... ........ MSED DOHLE, JOAN MARIE ................................ . . . .MSED KALISH, KEVIN JAMES ......................... .........MSED
BANNISTER, JONATHAN EDWARD .............. BS DURCHHOLZ, JULIE M A R IE ...................... ...........BS KAUTZER, SUSAN A N N ......................... .........MSED
BARNHART, KATHRYN JO ................................... BS EASTERLEY, SAMANTHA ELIZABETH . . . .......... BS KELLER, SHANNON NICOLE ............... .........MSED
BAUMANN, MELINDA M ......................... .......... MAT ELFRINK, ALAN RAY ................................ . . . MSED KENDRICK, KELLY LATRICE................. ...............BS
BAYSINGER, JULEE ANN ..................... ........ MSED EUBANKS, TRAVIS AARON........................ ...........BS KILMURRAY, JULIA EVE ....................... ............... BS
BEATTIE, LARRY J O E .............................. .......... EDS FLORES, PETRA SUSANN ........................ ...........BS KIMZEY, MARK ANDERSON ................. .........MSED
BEHRENDS, WILLIAM ROBERT............ .......... MAT FOLLOWELL, RYAN MICHAEL ............... . . . .MSED KLEIN, SUSAN LYNN ............................. ...............MA
BERGHOFF, PAUL E .............................. ........ MSED FOWLER, KATHRYN LY N N ........................ .......... BS KNAPP, LEONARD RUSSELL............... ...............BS
BEST, CHERYL LYNN.............................. ........ MSED FREMONT, KIMBERLY CARR ................. . . . .MSED KOBLER, EMILY KRISTINE ................... .........MSED
BLACKMON, JENNIFER LYNN ............ ........ MSED GELUCK, BRIAN MICHAEL ..................... . . . .MSED KOONCE, MELVA JEA N ......................... .........MSED
BLEVINS, BRADLEY MITCHELL............ .............. BS GELUCK, STACEY LYN N.......................... . . . .MSED LAURENT-SMITH, STACY LYN ............. .........MSED
BOHNAK, JULIE MARIE........................... .............. BS GOODE, SARAH C .................................... . . . .MSED LAWRENCE, CLINTON R ..................... ...............BS
BOND, KRYSTIN LOUISE ....................... .............. BS GRACEY, BENJAMIN THO M AS............... . . . .MSED LETCHER, ANDREA L ........................... .........MSED
BRAY, CHRISTOPHER JOSEPH .......... ........ MSED GROTE, JENNIFER C O R IN ........................ .......... BS LISH, MAMIE ELLEN .............................. .........MSED
BREUGGER, RICHARD JOHN ............... ............ MA GUETTERMAN, JENNY RENEE ............. . . . .MSED MARSHALL, ANTHONY W ................... ...............MA
BROWNE, DEBRA KAY ......................... ........ MSED GULLO, CINDY JEAN ................................ .......... BS MARSHALL, APRIL DAWN ................... .............MAT
BRUSSATTI, TINA L ................................ ........ MSED GUTIERREZ, MARCI AMANDA ............... . . . .MSED MATZENBACHER, ANDRIA LEE ........... .........MSED'
CARROLL, MELISSA MARIE ................. ........ MSED HAMANN, LISA R ...................................... ...... MSED MCLAUGHLIN, APRIL LYNN . . .'........... .........MSED
CASAGRANDE, ALICIA RENEE ............ .............. BS HANVEY, NICHOLAS ADAM ..................... ............ BS MEANS, LORI HOWTON ....................... .........MSED
CLARK, MAGGIE LANE ......................... . . . .  MSED HENRY, KRYSTAL DAWN.......................... . . . .MSED MEIRINK, ANNE M .................................. .........MSED
COX, AMY LYNNE .................................. ........ MSED HOERCHLER, ALICIA GERALYN............. . . . .MSED MILLER, ANDREA MARIE ..................... ............... BS
CRYDER, JAY STEVEN ......................... ........ MSED HOLMES, ALANNA DESIR EE................... ........ MAT MILLER, BRITTANY KAY ....................... .........MSED
CULLEN, JUDY PAYNE ......................... ........ MSED HOLTZ, CARLA SUE .................................. ............ BS MILLER, TYLER MICHAEL ................... ............... BS
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SCHOOL OF EDUCATION
MOORE, CIARA SO PH IA ........................................ BS
MORGAN, DEREK FRED, JR ................................BS
MORRIS, JEFFREY AARON ..................................BS
MURPHY, JASON MICHEÁL ..................................BS
MYERS, ERIN N IC O LE...........................................BS
NOLAND, SARA ................................................. MSED
POWERS, BRENDA S U E ..................................MSED
PRESLEY, MARY E ................................................. BS
PRUETT, AMY LYNN...........................................MSED
PRUETT, BRENDA K A Y .................................... MSED
RICHTER, JAMI MARIE .................................... MSED
RICHTER, JEREMY ALLAN ..............................MSED
RIDDLE, MICHELLE J O Y ..................................MSED
RILEY, JEFF D ................................................... MSED
ROSS, TIFFANY JEWEL ........................................ BS
ROSSETTO, MICHELLE LYNN ..............................BS
ROW, DEBRA S U E .............................................MSED
SABOFF, ELEANOR MAY ...................................... BS
SARUMI, RAMOTAO.............................................. BS
SASHIDHARAN, TRACY LYN N ............................. MA
SCHUETTE, STEPHANIE LYNNETTE.............MSED
SCHULZ, JEKYEL A ...........................................MSED
SIDWELL, MICHAEL S .............................................BS
SMITH, JENNIFER LY N N ..................................MSED
SPRAGGS, AMANDA GAYLE ................................BS
ST. PIERRE, KATRINA R O S E ................................MS
STEINMANN, CATHERINE T ........................... MSED
STEWART, KRISTEN DIANE..................................MS
STROHBECK, KRISTEN MARIE ..................... MSED
STRONG, TODD W .............................................MSED
SWEET, ALLISON LINDSAY ..................................BS
TIERNAN, AIMEE M A R IE .................................. MSED
TOENNIES, LUANN ..................... .....................MSED
TSCHUDY, ANGELA D A W N ................... .. .MSED
TUETH, JILL RICHELLE.................................... MSED
TUEY, DEBORAH A................................................... BS
TURNER, MARY ELIZABETH ................................BS
VIELUF, KATIE MICHELLE...................................... BS
WALTERS, KATHERINE CLARE ..................... MSED
WALTON, KRYSTY ANN .........................................BS
WANTLAND, CASEY LY N N .................................... BS
WEISS, JOHN JEFFREY, J R .................................. BS
WELLS, CATHIE L ............................................. MSED
WEST, SARAH RUTH...............................................BS
WILLIAMS, DE M O N ...........................................MSED
WILLIAMS, MICHELLE L E E ..............................MSED
WINTER, KIM H BELL .......................................MSED
WOOTEN, LESLIE................................................... BS
YOUNG, SUE A N N .............................................MSED
SCHOOL OF ENGINEERING
AHMED, ABDULLAH FAROOQ ............... .............. BS
BANALA, SIRISHA VASUDEVA..............................MS
BART, ROBERT WILLIAM, JR ................................BS
BATHINA,_LAXMI RAGHUNATH_GOUD . . . . . .  .MS
BOLYARD, JOSEPH RYAN ....................................BS
BOYAPATI, RAVI KUMAR ...................................... MS
CAIRES, DAVID C ................................................... MS
CALAME, CASEY RICHARD..................................MS
CHOPPADANDI, ANIL KUMAR ..............................MS
CREAMER, THOMAS RICHARD, J R ..................... BS
DEOKAR, PRADNYA ABHIMANYU....................... MS
ERTEL, JAMES WILLIAM........................................ BS
GARAPATI, ROJA ................................................... MS
GIRIJALA, KARTHEEK .......................................... MS
HANLON, TIMOTHY PATRICK................................BS
HENSLEY, JOSHUA ALLEN....................................BS
HUANG, Y A N ........................................... ................ MS
JAFFERY, SYED FARMAN ALI ..............................MS
KALAKADA, NAZEER ........................................ .. .MS
KHARBANDA, A M IT ................................................. MS
KIMBRO, BRYAN T Y L E R ........................................ BS




LANG, MICHAEL STEPHEN .................................. BS
LIEK SUBROTO, ANGGIT OKTIALAM...................BS
LINLEY, JEREMY MICHAEL.................................... BS
LIU, FANG ................................................................ MS
LOVELL, CHRISTOPHER MICHAEL................. .. .MS
MADASU, PREM_KUMAR...................................... MS
MAGADI SITARAM, KASHYAP ..............................MS
MCEWEN, BRANDON JAMES................................BS
MILLER, BRETT WILLIAM ...................................... BS
MUKHOPADHYAY, PALASH ..................................MS
MUTH, KURTIS TH O M A S ...................................... MS
NARRAVULA, SRIHARSHA.................................... BS
OCONNOR, DENNIS MICHAEL ............................MS
PABBISETTI, KALYAN.............................................MS
PALLAI, ADAM STEVEN .........................................BS
PATTERSON, SCOTT AARON................................BS
RAYCHOTI, RAMA................................................... MS
REGMI, RAMESH KUMAR .................................... MS
RICKEY, KYLE RYAN...............................................BS
RODGERS, CHARMINCA SHARAE ..................... BS
RODRIGUES, MELANIE M A R IN A......................... BS
SESHAN, NIRANJANA D E V I..................................MS
SHRESTHA, MANISH PRASAD ............................MS
SHRYOCK, STEVE PATRICK ................................BS
SHUANG, GEER ..................................................... MS
SOODINI, SRUJAN .................................................MS
SPARKS, MARK DANIEL.........................................BS




SUNKI REDDY, ASHWIN_KUMAR ....................... MS
SUNLEY, MICHAEL ADAM ...................................... BS
THOMAS, ESEN AKYAPI.........................................MS
THOMPSON, KYLE ROBERT ................................ BS
TRAYLOR, DUSTON DAVID .................................. MS
VALLURI, MAHITHA ................................................. MS
VANKAYALAPATI, KISHORE BABU ..................... MS




WEBER, WAYNE ALLEN........................................ MS
WOOD, JEREMY MATTHEW ................................ MS
WORSTER, MICHAEL BARRY ..............................BS
ZWEIGART, PATRICK BRIAN, J R ..........................MS
SCHOOL OF NURSING
COLONIUS, VICKI MICHELLE ..............................MS HENSKE, KENDRA LEE ......................................... MS SCHAEFER, FRANCES VICAR.............................. MS
GAVIN, NICHELE S ......... ....................................... MS LINDEMANN, KATHLEEN A N N E ............................ BS WILLIAMS-THOMPSON, JOANN SH A R IS Y .........BS
GRUDZINSKI, ELIZABETH META..........................MS MOORE, STACEY ELLEN .......................................BS
"You are educated. Your certification is in your degree. 
You may think o f it as the ticket to the good life. Let me ask you to think 
o f an alternative. Think of it as your ticket to change the world." 
-Tom Brokaw
